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1المصادر والمراجع
القرآن الكريم 
.دار المعارف: ، القاهرة(ه4141)لسان العربابن المنظور، 
.، دار دعوة نسخة مكتبة الشاملةالمعجم الوسيطإبراهيم،مصطفى، 
.بدون مكان وسنة الطبع. الفقه على المذاهب الأربعة. الجزائري، عبد الرحمن
دار الغرب : ، بيروتالذخيرة، (5821- 486) شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني،
. الإسلامي
مكتبة : الرياض.شرح العمدة في الفقه، (ه3141)تيمية الحراني، عبد الحليم بن أحمد بن
.العبيكان
. دار الفتح للإعلام العربي: القاهرة، (م9002) فقه السنة. سيدالسابق، 
.الأذان والإمامةفضل ،  (م9002)القحطاني، سعيد بن علي بن وهب 
. دار الفكر: دمشق. الفقه الإسلامي وأدلته، (ه4041)الزحيلي، وهبة بن مصطفى
: القاهرة.سنن أبي داود، (1102-3341)السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث
. دار السعادة
: ، القاهرةصحيح مسلم،(1102-3341)بوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيس
. المكتبة الإسلامية
2: ، القاهرةصحيح البخاري، (ه2341)البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة 
.المكتبة الإسلامية
: ، بيروت، الجامع الصحيح سنن الترمذي(5791)محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي،
دار إحياء التراث العربي
دار ابن الهيثمي : ، القاهرةسنن ابن ماجة،(ه6241)محمد بن يزيد القزوية، أبو عبد الله 
.مؤسسة قرطبة: ، القاهرةمسند الإمام أحمد، (ه1241)حمبل، بن أحمد 
. ، دار المعرفةمغني المحتاج، (7991-8141)الشربني، شمس الدين حمد بن الخطيب 
: ض، الرياالمسائل المهمة في الأذان والإقامة،(ه8241)الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق 
.مكتبة دار المنهاج
، الهداية شرح البداية المبتدي،(6391- 5531)سن علي بن أبي بكر المرغياني، أبو الح
.مكتبة الإسلامية: القاهرة
، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء، (ه1241)خياط، أسامة بن عبدالله 
.دار الفضيلة: الرياض
.دار قتيبة: ، الدمشقمعرفة السنن والآثر، (ه2141)البيهقي، أحمد بن الحسين 
.، المكتبة التوفيقيةصحيح فقه السنةأبو مالك، كمال ابن السيد سالم، 
. دار الفكر: بيروتمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، (ه2141)الهيثمي، علي بن أبي بكر 
مكتبة : مكة المكرمةتوضيح الأحكام،، (م6002)البسام،عبد الله بن عبد الرحمن
. مصطفى
3، كشاف القناع عن متن الإقناع،(3002- 3241)البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس
.دار عالم الكتب: اضالري
.مكتبة هجر: القاهرةالمغني،، (ه2141)ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد
. التبيان في أحكام الأذانآل حسان، أحمد بن رجب، 
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن ، (ه1341)التويجري، إبراهم بن محمد بن عبدالله
: الناشروالسنة،
.التهذيب المقنع في اختصار الشرح الممتعخليل، أحمد بن محمد، 
مكتبة دار ،التحصيلالبيان و ،(ه4041)القرطبي، أبو وليد محمد بن أحمد بن رشد
. الغرب الإسلامي
دار احياء : ، بيروتبدائع الصنائع،(ه7141)الكساني، علاء الدين أبي بكر بن سعود
. الترث العربي
. دار هجر: ، القاهرةالشرح الكبير،(ه9141) ابن قدامة،  أبو عمر محمد بن أحمد
اختلاف الأئمة العلماء،،(ه3241)الشيباني، الوزير أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة
. دار الكتب العلمية: لبنان
الإستبصار فيما اختلاف من ،(م2991)الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
. دار الأضواء: ، بيروتالأخبار
. اتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءالسعيدان، وليد بن رشيد، 
. المهتدين إلى مذهب أهل السنة والجماعةمشعل الإسلام، 
4الصراع بين الشيعة ) الشيعة والتصحيح ، (8891- 8041)موسى. الموسوي، د
(والتشيع
ر دا: القاهرةكيف نتعامل مع السنة النبوية ؟، ، (م8002)يوسف. القرضاوي، د
.الشروق
مكتبة : دمشق،موطأ ألإمام المالك، (ه3141)الأصبحي، أبو عبد الله مالك بن أنس
.دار القلم
، ، سنن البيهقي الكبرى(ه4141) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر
. مكتبة دار الباز: مكة المكرمة
البدر ، (ه5241)الأنصاري الشافعي، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد
دار الهجرة : الرياض،كبيرالمنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح ال
. النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف، 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من ، (ه3141) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد
. دار الحديث: القاهرة،أحاديث سيد الأخيار
مكتب تحقيق التراث ، العشقلاني، أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين، 
.في مؤسسة الرسالة
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